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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 “Bekerjalah kamu, maka allah dan rasul-Nya serta orang-orang 
Mukminakan akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan melihat 
pekejaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 
mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu 
apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105). 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap.” (QS. 
Al-Insyirah: 6-8) 
PERSEMBAHAN : 
 Tuhan Yang Maha Esa 
 Bapak : Sunardi dan Ibu : Sumarti beserta 
keluarga. 
 Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji 
dan pengajar. 
 Sudara-saudara tersayang 
 Sahabat-sahabat seperjuangan. 





 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan 
HidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi 
ini berjudul PENGARUH LOYALITAS PEGAWAI, LINGKUNGAN KERJA 
FISIK, DAN KOMUNIKASI VERIKAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI 
RUMAH SAKIT SULTAN HADLIRIN JEPARA. 
Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
guna melengkapi syarat ujian akhir dan sekaligus persyaratan untuk memperoleh 
gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muria Kudus. 
Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, 
dorongan, dan bimbingan dari segala pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini 
dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada 
: 
1. Bapak Dr. H. Mochamad Edris, Drs., MM  selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ijin 
kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
2. Bapak Agung Subono, SE., MSi selaku Ketua Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. 
3. Bapak Dr. Drs. H. Joko Utomo, MM selaku Dosen Pembimbing I dalam 
penyusunan skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk, 
bimbingan, dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. 
4. Bapak Dr. Drs. Ag. Sunarno H, SH, S.Pd., MM selaku Dosen Pembimbing 
II dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk, 
bimbingan, dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria 
Kudus yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini kepada 
penulis sebelum penyusunan skripsi. 
6. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sunardi dan Ibu Sumarti beserta 
saudara-saudaraku yang tiada hentinya memberikan curahan kasih sayang, 
do’a, tenaga dan pengorbananya sepanjang hidupku,  
 
vi 
dan memberikan inspirasi untuk selalu berjuang dan berusaha, sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. 
7. Sahabat yang selalu setia dan teman-teman yang baik yang telah 
membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
8. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah 
memberiakan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, tetapi 
penulis telah berusaha dengan segenap pikiran dan kemampuan agar dapat 
menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu kritik dan 
saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan penulis. 
Akhir kata penulis berharap semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 
semua. 
 
 Kudus,              Februari 2018 
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Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam organisasi yang 
merupakan asset atau modal guna untuk menentukan tujuan jangka pendek 
maupun jagka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh 
variabel Loyalitas Pegawai (X1), Lingkungan Kerja Fisik (X2), dan Komunkai 
Vertikal (X3) terhadap Kinerja Pegawai (Y) di Rumah Sakit Islam Sultan Hadlirin 
Jepara. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua perawat di Rumah Sakit Islam 
Sultan Hadlirin Jepara.  
Data yang dianalisa dalam penelitian ini yaitu data yang didapat melalui 
observasi dan penyebaran kuesioner. Metode pengambilan sampel dengan 
menggunakan metode Purposive Sampling. Jumlah sampel yang digunakan 
adalah 58 responden dengan kriteria tertentu. Teknik analisa yang diguanakan 
adalah uji instrument penelitian berupa uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi 
klasik, analisis deskriptif, dan analisis statistik. Aplikasi SPSS for windows 
digunakan untuk membantu pengujian model ini.  
Hasil penelitian adalah ada pengaruh antara loyalitas pegawai, lingkungan 
kerja fisik, dan komunikasi vertikal terhadap kinerja pegawai pada Rumah Sakit 
Sultan Hadlirin Jepara, ini terlihat dari nilai Fhitung dan Ftabel ternyata Fhitung lebih 
besar dari Ftabel (15,744 > 2,776) maka hipotesis alternatif (Ha) diterima, artinya 
bahwa semua variabel independen yang terdiri dari loyalitas pegawai, lingkungan 
kerja fisik, dan komunikasi vertikal secara berganda berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai di Rumah Sakit Islam Sultan Hadlirin Jepara. 
Kata Kunci : Loyalitas Pegawai, Lingkungan Kerja Fisik, Dan Komunikasi 
Vertikal Terhadap Kinerja Pegawai. 
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 Human resources is the most important factor in the organization which 
is the asset or capital in order to determine short-term and long-term goals. This 
study aims to determine the effect of employee loyalty variable (X1), Physical 
Work Environment (X2), and Vertical Komunkai (X3) on Employee Performance 
(Y) at Islamic Hospital Sultan Hadlirin Jepara. The population in this study were 
all nurses at Islamic Hospital Sultan Hadlirin Jepara. 
 The data analyzed in this research is data obtained through observation 
and distribution of questionnaires. Sampling method using Purposive Sampling 
method. The number of samples used is 58 respondents with certain criteria. 
Analytical techniques used are test instrument research in the form of validity test, 
reliability test and classical assumption test, descriptive analysis, and statistical 
analysis. The SPSS for windows application is used to help test this model. 
 The result of this research is there is influence between employee 
loyalty, physical work environment, and vertical communication on employee 
performance at Sultan Hadlirin Hospital of Jepara, it can be seen from Fcount and 
Ftable is bigger than Ftabel (15,444> 2,776) hence alternative hypothesis (Ha) 
accepted, meaning that all independent variables consisting of employee loyalty, 
physical work environment, and vertical communication in multiple ways affect 
the performance of employees at Islamic Hospital Sultan Hadlirin Jepara. 
 
Keywords: Employee Loyalty, Physical Work Environment, And Vertical 
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